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В последнее время словосочетание «мировой финансовый кризис» звучит из уст каждого второго белоруса. 
Особенно актуальной эта тема стала буквально в последнее время, когда отдельные предприятия стали 
переходить на сокращенный график работы, начались увольнения персонала, сократились заказы на 
продукцию, резко уменьшился объем экспорта, снизилось кредитование банками реального сектора экономики 
при увеличении процентов за пользование заемными средствами. 
На сколько серьезно грозит кризис белорусской модели хозяйствования, которая не раз ставилась в пример 
как наиболее удачный вариант трансформации экономики на постсоветском пространстве? 
Исходя из анализа организационных параметров различных моделей экономик, можно сделать однозначный 
вывод, что в Беларуси воссоздана государственно-капиталистическая экономика, которая многими чертами 
отличается от либеральной рыночной. В стране не в полной мере сформировался сектор малого и среднего 
бизнеса, хотя и существуют отдельные предприятия, по большей части занимающиеся торговлей и строитель-
ством. 
Их поведение в условиях кризиса будет, скорее всего, диктоваться стремлением выжить любой ценой, без 
опоры на государство. В то же время руководители крупных предприятий будут подталкивать верхние эшело-
ны власти к выделению льготных средств на пополнение оборотных средств, раздачу дотаций или субсидий. 
Таким образом, наряду с мероприятиями по преодолению кризиса, которые осуществляют другие 
государства, Беларуси придется решать проблемы затратных и неэффективных крупных предприятий. 
Необычность мирового финансового кризиса в том, что он поразил не отдельные государства, отрасли, а 
всю экономику мира, созданную на базе свободного предпринимательства, конкуренции и наемного труда, а 
также на эгоизме и неуемной жажде наживы. Естественно, что обычные меры, которые использовались ранее с 
целью восстановления платежеспособности - сокращение объема производства и продаж, увольнение 
персонала - в настоящей ситуации не дадут должного эффекта, так как кризисом оказались охвачены все 
государства, отрасли, предприятия, вследствие чего и свободного перемещения капитала и рабочей силы, как 
было ранее, не произойдет. 
С начала 80-х гг. продолжается потребительский бум, наблюдался невиданный за всю историю человечества 
прирост так называемого среднего класса - до 90 млн. человек ежегодно. Население стран Восточной Европы, 
включившись в рыночную экономику, также смогло воспользоваться ситуацией. В результате роста цен на 
энергоносители и повышение покупательной способности в России после дефолта 1998 г., в Республике 
Беларусь обеспечивался стабильный рост валового внутреннего продукта, работали без больших проблем даже 
неэффективные предприятия, за счет чего происходил директивно запланированный рост средней заработной 
платы, соответственно росла совокупная денежная масса. Массово шло строительство квартир, коттеджей, 
приобретались автомобили, люди впервые за последние 80 лет получили возможность выехать в любые страны 
мира, покупать приличную одежду, обувь, драгоценности. 
Поэтому можно сказать, что финансовый кризис произошел в результате нарушения необходимого 
соотношения накопления (сбережений) и потребления, возникшего вследствие неуправляемой эмиссии 
денежных средств, превышающей совокупные активы. Особенно это проявилось в условиях глобализации эко-
номики. И в настоящее время особенно важно, чтобы совокупная денежная масса всех стран-эмитентов 
соответствовала совокупной величине ресурсного фонда, т.е. мир должен потреблять не больше, чем создает. 
И если США, Канада, Западная Европа, Япония будут и дальше преследовать только свои эгоистические 
интересы в ущерб остальному миру, то кризисы подобного рода неизбежны и в будущем. В связи с этим 
уместно введение финансового мониторинга наднационального характера, который обеспечил бы контроль 
эмиссии национальных государств и располагал бы возможностью нивелировать или же прекращать все 
попытки национальных государств наживаться за счет соседей. Ведь в условиях глобализации экономики 
финансовый кризис, возникший по причине неуправляемой эмиссии в одной стране, скажется на остальных 
финансовых рынка мира. 
В созданных условиях есть лишь одно средство, способное вернуть стабильность: снижение уровня жизни 
всего населения мира. Правда, у жителей США, Канады, других западных стран свои представления об уровне 
жизни, которые не совпадают, например, с мерками среднего белоруса. И вполне возможно, что они, как 
всегда, постараются минимизировать свои потери в потреблении за счет стран третьего мира, не принося 
никаких жертв на общий алтарь благосостояния человечества. 
Как бы то ни было, Беларуси, чтобы выжить в условиях кризиса, придется внедрять современные методы 
управления производством и финансами, иначе последствия могут оказаться самыми тяжелыми. Среди таких 
мер наиболее важным будет реформирование или реструктуризация крупнейших предприятий, развитие малого 
и среднего бизнеса, налаживание прочных связей или кооперации между крупным и мелким бизнесом. 
Необходимо вплотную заняться сокращением затрат, для того чтобы выйти по потреблению материальных и 
энергетических ресурсов на среднеевропейский уровень. 
В настоящей ситуации выживет только сильнейший. 
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